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一、城市委员会制的起源、发展和衰落
19 世纪后半期 ,随着工业化的迅猛发展 ,美国的城市化也进入鼎盛
时期。但城市的大规模兴起也导致新的社会问题 ,联邦政府对城市疏







得到推广的。1900 年该市遭受飓风和海啸袭击 ,6000 多人丧失生命 ,
财产损失高达 2000 万美元 ,而市政当局对如何处置危局争论不休 ,束手
无策。在改革派的倡议下 ,州议会任命了 5 位当地著名的企业家组成了
一个委员会 ,负责管理城市 ,并取得了很大成功 ,多年的债务被清偿 ,收
支实现平衡 ,重建工作顺利开展 ,还修建了 5 英里长的防洪堤。加尔维







城市委员会制的发展是相当迅速的 ,到 1910 年已有 108 个城市采








制 ,即只对少数主要官员进行选举 ,废除分区选举 ,而由市民直接选出





式 ,是将城市看作一个企业 ,选民被当作股票持有者 ,委员则是董事会
成员。立法权和行政权的统一是委员会制的最重要特征 ,它放弃了分
权原则 ,将政治与管理、立法与执行都赋予了经选举产生的市政机构。








互推诿 ;立法方面由于委员人数少 ,意见易于一致 ,行政方面部门责任
专属一人 ,避免了意见分歧和责任不清 ,因此增进了办事效率 ;委员会
制实行超党派选举且只选举少数官员 ,程序简单 ,选民的任务简化 ,职
业政客和政党很难操纵选举 ;由于结构简单 ,职能明确 ,一般市民容易
了解市政机构 ,政府政策也较易推行。而且委员会式的市政体制有助
于增进官员合作和行政决断能力 ,委员由于人数少且权力集中于少数
















预言这种城市管理模式的消失 ,但现在美国仍有大约 2 %的城市沿用此






然冲击原有的城市制度。我国的市政体制发端于 20 世纪初 ,但直到 20
世纪 80 年代其才真正进入完善阶段。90 年代后 ,由于城市加速发展以
及历史积累的沉淀 ,出现了一系列的新问题 ,暴露出现存市政体制与快
速城市化进程不相适应的矛盾。尽管中国已进入城市化快速增长时
期 ,但城市化水平低 ,滞后于工业化的发展 ,对经济与社会的协调和可
持续发展产生了极大的负面效应。在传统体制下 ,高度集中的计划经
济安排把城市化局限在非常狭窄的渠道之中 ,导致了城镇基础设施严
重滞后 ,城镇的人口承载能力低下 ,同时以重工业为核心的投资体制 ,
决定了一系列不利于城市化的相关制度安排。虽然近年来中央政府不
断调整制度规定 ,为城市经济发展和要素流动提供了日益宽松的制度
环境 ,但总体来看 ,市政体制建设缺乏宏观的战略构思 ,标准单一 ,管理
不规范 ,市政机构设置不科学 ,过于庞大臃肿 ,解决这些问题的关键在
于制度创新和管理方式的更新 ,而美国城市委员会形式的管理体制可
以提供有益的借鉴和启示。







地为城市建设和发展服务。 (下转第 75 页)
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其次 ,我国的政府结构是层层隶属 ,且城市等级划分层次较多 ,对下
级政府管得过宽过死 ,束缚下级政府的积极性和创造力 ,而发达国家一
般提倡城市自治与行政地位平等。其中美国是联邦体制 ,各州相对独
立 ,各城市的独立性很强 ,强调各市自治 ,委员会制就是其中的一种城市
自治形式。美国政府的结构大致是四级 :联邦政府、州政府、县政府、市
政府 (镇、村严格意义上已没有太多的政府职能) 。各级政府没有从属关







再次 ,科学设置市政机构 ,是市政管理高效运转的基本保证 ,而我国
的市政机构设置显得过于庞大臃肿 ,市政职能错位 ,政府承担了大量的






人数很少 ,且职能划分明确 ,每个成员各负责一个主要的市政部门 ,体现
了精简、统一和注重效能的原则。合理地借鉴此市政模式追求简约、实
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